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（glomerulonephritis caused by nong／omerular antigen－antibody complexes）と （2）












 この講演の中でDixon氏は馬杉先生の功績にふれた．‘‘ln retrospect， it is surprising
that for s to 6 decades the rabbit donors of anti－rat kidney （Masugi） sera had been
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